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阪
神
･
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
て
か
ら
早
や
-
年
余
が
経
過
し
ま
し
た
.
昨
年
は
サ
リ
ン
事
件
や
オ
ウ
ム
事
件
で
泰
夏
は
過
ぎ
て
し
ま
い
､
晩
秋
に
は
日
本
経
済
の
浮
沈
に
も
影
響
す
る
信
用
組
合
の
経
営
不
振
､
新
年
に
入
る
と
住
宅
金
融
専
門
合
社
の
巨
額
の
不
良
債
権
の
発
生
が
顕
在
化
し
ま
し
た
｡
経
営
の
国
際
化
が
進
む
中
で
日
本
経
済
は
ど
の
方
向
に
舵
を
取
る
の
で
し
ょ
ヽ
○
､｢
･t
.～
◆
現
在
の
日
本
に
は
経
済
だ
け
で
は
な
-
'
社
食
に
も
歪
な
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
｡
中
学
生
に
多
-
の
例
を
見
ま
す
が
､
｢
い
じ
め
｣
が
後
を
断
た
ず
'
不
幸
に
も
｢
自
殺
｣
と
い
-
最
悪
の
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
ま
す
｡
豊
か
な
社
食
と
言
え
る
【
才
で
は
､
心
の
荒
廃
が
進
行
し
て
い
ま
す
｡
｢
衣
食
足
-
て
礼
節
を
知
る
｣
と
言
わ
れ
ま
す
が
'
殆
ど
の
人
々
が
豊
鏡
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
残
念
な
が
ら
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
程
に
､
礼
節
は
失
な
わ
れ
､
欲
望
は
-
段
と
強
ま
っ
て
来
る
よ
う
で
す
｡
こ
れ
が
人
間
の
業
と
言
う
も
の
な
の
で
ヽ
O
L
ょ
う
カ
◆
結
局
は
人
間
倫
理
の
閉
場
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
他
人
の
痛
み
や
昔
し
み
を
感
じ
､
ま
た
'
思
い
や
-
の
精
神
が
滴
奏
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
-
も
大
切
で
す
｡
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
も
か
か
る
視
点
か
ら
の
研
究
発
表
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
｡
企
業
の
国
際
化
･
海
外
進
出
が
拡
大
す
る
程
に
経
営
倫
理
は
l
層
に
強
-
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
｡
こ
の
た
め
に
は
倫
理
感
の
あ
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で
す
｡
単
に
l
企
業
の
間
確
で
は
な
-
､
学
校
教
育
･
社
会
教
育
を
通
じ
て
人
間
と
し
て
成
長
す
る
過
程
に
お
い
て
､
家
庭
や
社
食
が
真
剣
に
取
-
組
み
､
豊
か
な
精
神
の
持
ち
主
を
育
て
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
◆本
号
は
論
文
中
心
の
刊
行
と
な
-
ま
し
た
｡
対
談
や
特
別
寄
塙
な
ど
の
特
別
特
集
を
組
み
得
ま
せ
ん
で
し
た
｡
今
後
の
反
省
と
い
た
し
ま
す
｡国
際
経
営
の
背
景
に
は
密
度
の
高
い
調
査
と
分
析
が
行
わ
れ
､
そ
の
結
果
､
理
論
が
構
築
さ
れ
'
応
用
と
し
て
の
実
践
が
機
能
し
ま
す
｡
理
論
と
実
践
の
中
に
心
や
精
神
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
緊
費
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡
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◆
本
誌
こ
希
望
の
方
は
'
送
料
実
費
と
し
て
切
子
二
七
〇
円
を
添
え
て
､
右
記
の
国
際
経
営
研
究
所
の
編
集
委
鼻
宛
お
申
し
込
み
-
た
さ
い
o
在
庫
切
れ
の
節
は
こ
容
赦
-
だ
さ
い
O
◆
本
誌
褐
革
記
事
･
論
文
の
-
部
ま
た
は
全
部
の
転
載
は
'
事
前
に
筆
者
ま
た
は
国
際
線
骨
研
究
所
か
ら
直
接
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
o
